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長野大学紀要 第42巻第3号   2021              380 
- 142 - 
 
（
十
四
）
小
学
校
運
動
場 
現
在
公
園
入
口
の
南
西
に
あ
る
小
学
校
付
属
の
運
動
場
は
単
に
方
形
の
広
場
に
過
ぎ
す
し
て
何
の
設
備
も
な
い
ゆ
え
、
こ
に
児
童
用
の
運
動
器
具
等
を
設
備
し
児
童
園
と
す
る
。
な
お
樹
木
を
多
く
植
栽
し
て
緑
化
に
努
め
る
。 
（
十
五
）
愛
樹
愛
園
思
想
の
鼓
吹 
小
学
校
に
お
い
て
樹
木
と
人
生
と
は
密
接
な
る
関
係
の
あ
る
こ
と
や
、
公
園
は
民
衆
共
有
物
な
る
こ
と
等
の
講
話
を
な
し
、
児
童
に
愛
樹
愛
園
の
念
を
抱
か
し
め
る
。 
（
十
六
）
保
勝
会 
本
公
園
工
事
実
施
並
に
管
理
上
地
方
有
志
、
有
力
者
で
飯
山
保
勝
会
を
組
織
し
、
各
委
員
は
名
誉
職
と
し
て
本
公
園
の
完
成
に
力
を
尽
く
し
、
併
せ
て
地
方
美
化
の
任
に
当
ら
れ
ん
こ
と
を
希
望
す
る
。 
（
十
七
）
青
年
団 
当
町
に
は
十
二
個
の
青
年
団
を
有
す
る
ゆ
え
、
こ
れ
ら
青
年
団
に
も
愛
樹
愛
園
の
思
想
を
鼓
吹
し
、
自
発
的
に
公
園
内
に
働
ぃ
て
修
築
、
植
栽
、
手
入
、
掃
除
等
に
当
ら
し
む
る
。
ま
た
五
、
六
、
七
、
八
、
九
月
の
手
入
期
に
は
公
園
を
十
二
区
に
分
ち
、
各
青
年
団
の
分
担
と
し
て
そ
の
手
入
、
掃
除
に
当
ら
し
め
る
。 
結
び 以
上
の
改
良
案
は
飯
山
城
址
公
園
が
将
来
に
お
い
て
改
良
実
施
さ
る
べ
き
計
画
の
大
要
で
あ
る
。
し
か
も
一
時
に
こ
れ
を
完
成
遷
都
す
る
に
は
多
大
の
経
費
を
要
す
る
ゆ
え
、
費
用
の
許
す
範
囲
に
お
い
て
着
手
し
易
き
部
分
か
ら
こ
れ
を
初
め
、
漸
次
こ
れ
が
完
成
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。
な
お
道
路
工
事
等
の
着
手
に
あ
た
っ
て
は
さ
ら
に
精
細
な
る
実
測
設
計
を
要
し
、
実
行
上
局
部
的
に
多
少
の
変
更
あ
る
は
地
形
そ
の
他
に
よ
っ
て
や
む
を
得
な
い
が
、
そ
の
根
本
は
本
改
良
案
に
よ
っ
て
行
わ
れ
ん
こ
と
を
望
む
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
公
園
の
工
事
実
施
、
監
督
上
、
地
方
有
志
や
熱
心
家
、
青
年
団
、
学
校
生
徒
等
の
助
力
、
手
伝
い
を
得
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
経
費
を
軽
減
し
得
る
の
み
な
ら
ず
、
ひ
い
て
は
完
成
を
早
め
る
こ
と
に
な
り
、
な
お
将
来
の
管
理
、
維
持
の
上
に
も
こ
れ
ら
民
衆
の
手
に
よ
っ
て
成
っ
た
も
の
は
、
こ
の
郷
土
の
誇
り
と
し
て
好
結
果
を
納
め
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
特
筆
す
る
次
第
で
あ
る
。（
以
上
） 
  
【
後
記
】 
当
時
の
雰
囲
気
を
大
切
に
し
な
が
ら
現
代
語
訳
を
す
る
の
は
難
し
か
っ
た
が
、
ど
の
よ
う
に
計
画
が
立
て
ら
れ
公
園
が
改
良
さ
れ
た
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
興
味
深
か
っ
た
。（
太
田
） 
昭
和
に
造
ら
れ
た
モ
ノ
が
現
存
し
て
今
も
使
わ
れ
て
い
る
背
景
に
は
様
々
な
案
や
計
画
が
あ
る
の
だ
と
知
り
、
そ
れ
を
読
み
解
く
の
は
大
変
だ
っ
た
。（
渡
邉
） 
細
か
な
部
分
ま
で
計
画
さ
れ
て
お
り
驚
い
た
。
ぜ
ひ
一
度
は
訪
れ
て
み
た
い
。（
北
原
） 
本
稿
の
位
置
付
け
は
、
別
稿
「
本
多
静
六
と
関
連
す
る
長
野
県
内
の
公
園
・
温
泉
地
・
風
景
地
の
計
画
書
の
目
録
お
よ
び
現
代
的
価
値
」
に
記
し
た
。
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。（
横
関
） 
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